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1. Laikmets un personība : rakstu krājums : 1.krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. ; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ārija Karpova, Ausma Špona. -   
Rīga : RaKa, 2000. - 221 lpp. : il.  
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Garlībs Helvigs Merķelis (1769-1850) 
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institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. ; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta Ķestere. -   
 Rīga : RaKa, 2001. - 270 lpp. : il. 
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Jūlijs Rozītis (1880-1952) 
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institūts, Latvijas Skolu muzeju asoc. ; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta Ķestere . -   
 Rīga : RaKa, 2002. - 319 lpp. : il. 
Raksti par šādām personībām: Ernests Dinsbergs (1816-1902)  
Augusts Dombrovskis (1845-1927) 
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4. Laikmets un personība : rakstu krājums : 4.krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts ; Latvijas Skolu muzeju asoc. ; sast. un zin. red. Aīda Krūze; rec. Ausma Špona, Iveta Ķestere. -   
Rīga : Raka, 2003. - 322 lpp. : il. 
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Andrievs Jaunzems (1830-1888)  
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Antonija Āre (1877-1953)  
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 5. Laikmets un personība : rakstu krājums : 5.krāj. / Latvijas Universitāte, Latvijas Skolu muzeju asoc.; sast. 
un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta Ķestere ; - Rīga : RaKa, 2004. - 386 lpp. : il.  
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6. Laikmets un personība : rakstu krājums : 6.krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas 
Skolu muzeju asoc.; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, Iveta Ķestere. -    Rīga 
: RaKa, 2005. - 377, [1] lpp. : il.  
Raksti par šādām personībām: Ernsts Gliks (1652-1705)  
Magdalēna Elizabete fon Hallarte (1683-1750) 
Jānis Cimze (1814-1881) 
Vilis Dermanis (1875-1938) 
Kārlis Veiss (1877-1955) 
Roberts Nikolajs Kalve (1906-1997) 
Gunārs Zēbergs (dz. 1932) 
Ludvigs Grudulis (1921-2001) 
Dainis Zariņš (1929-2008) 
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7. Laikmets un personība :  rakstu krājums : 7. krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas 
Skolu muzeju asoc. ; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Rasma Garleja, Iveta Ķestere. -    Rīga 
: RaKa, 2006. - 239, [1] lpp. : il. 
Raksti par šādām personībām: Jānis Kauliņš (1863-1940) 
Eduards Pētersons (1882-1958) 
Pauls Jurevičs (1891-1981) 
Milda Liepiņa (1889-1972) 
Mārtiņš Zīle (1863-1945) 
Jeļena Gorohova (Nagla) (1925-1998) 
Sāra Cisere (1920-1996) 
 
8. Laikmets un personība : rakstu krājums : 8. krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas 
Skolu muzeju biedrība; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Iveta Ķestere, Arnis Vīksna. - Rīga : RaKa, 
2006. - 343, [1] lpp. : iel fotogr. 
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Arturs Apinis (1903-1962) 
Austra Lāce (1927-2002) 
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Elza Lange (1919-1996)  
Rihards Kondratovičs (dz. 1932) 
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9. Laikmets un personība : rakstu krājums : 9. krāj. / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Skolu 
muzeju biedrība; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Iveta Ķestere, Ārija Karpova. - Rīga : RaKa, 2008. - 
395 lpp. : fotogr. 
Raksti par šādām personībām: Osvalds Pūpols (1904-1941) 
Ksenija Karpova (1915-1998) 
Antonija Karule (1921-2001) 
Alfrēds Staris (dz. 1926) 
Dzidra Meikšāne (dz. 1928) 
Jānis Rudzītis (dz. 1929) 
Jānis Anspaks (dz. 1929) 
 
10. Laikmets un personība : rakstu krājums : 10. krāj. / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas 
Universitāte; sast. un zin. red. Aīda Krūze ; rec.: Tatjana Koķe, Iveta Ķestere. - Rīga : RaKa, 2008. - 293 
lpp. : fotogr. 
Raksti par šādām personībām: Kārlis Kasparsons (1865-1962) 
Edmunds Ziemelis (1880-1970) 
Rainis (1865-1929) 
Augusts Tentelis (1876-1942) 
Atis Ķeniņš (1874-1961) 
Jūlijs Auškāps (1884-1942) 
Aldonis Builis (1930-2001) 
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Schriftenreihe des Zentrums für Erforschung und Entwicklung pädagogischer Berufspraxis der 
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Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung an der Universität Leipzig 
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11. Wolfgang Hörner, Aīda Krūze, Dieter Schulz (Hrsg.). Groβe europäische Pädagogen.- Leipziger 
Universitätsverlag, 2004.- 152 S.  
 
2005 
 
12. Dieter Schulz, Aīda Krūze, Wolfgang Lippke (Hrsg.).  Lehrerbildung in Europa - Lehrerbildung für 
Europa. - Leipziger Universitätsverlag, 2005. - 179 S. (Schriftenreihe des Zentrums zur Erforschung und 
Entwicklung pädagogischer Berufspraxis der Universität Leipzig ; Band 2). 
 
2006 
 
13. Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter Schulz (Hrsg.). Globalisierung der Wirtschaft - Internationalisierung der 
Lehrerbildung.- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006. - 210 S. : il., tab. - (Schriftenreihe des 
Zentrums zur Erforschung und Entwicklung pädagogischer Berufspraxis der Universität Leipzig ; Band 3). - 
Ietver bibliogr. 
 
14. Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter Schulz (Hrsg.). Globalisierung der Wirtschaft - Internationalisierung der 
Lehrerbildung.- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006. - 210 S. : il., tab. - (Schriftenreihe des 
Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig; Band 3). 
 
2007 
 
15. Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter Schulz (Hrsg.). Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen 
Gesellschaften.- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2007. – 292 S. - (Schriftenreihe des Zentrums für 
Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig; Band 5). 
  
2008 
 
16. Aīda Krūze, Dieter Schulz, Christian von Wolffersdorf (Hrsg). Gefährdete Jugendliche :  Aspekte 
sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland: - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. - 308 S. 
(Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig; Band 
6). 
 
17. Arnold Vogt (†), Aīda Krūze, Dieter Schulz (Hrsg.). Wandel der Lernkulturen an Schulen und Museen. 
Paradigmenwechseln zwischen Shul- und Museumspädagogik. - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 
2008. - 409 S. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität 
Leipzig). 
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18. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts : [vēstures lappuses, institūta mācībspēki 1996./97. akad. gadā : 
prospekts] / izdevumu veidoja PPI docente Aīda Krūze. – Latvijas Universitāte : LU tipogrāfija, 1998.  
Tekstā mācībspēku Ausmas Šponas, Klausa Altermana, Zojas Čehlovas, Ārijas Karpovas, Dzidras 
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Meikšānes, Imanta Plotnieka, Irēnas Žoglas, Gintera Bēma, Ludviga Gruduļa, Tatjanas Koķes, Intas 
Kraukles, Ināras Krūmiņas, Aīdas Krūzes, Tatjanas Kurilovas, Natālijas Līces, Māras Vinderes, Inetas 
Tunnes, Viktora Ozoliņa, Dainas Bojāres un Ilonas Liniņas īsbiogrāfijas. 
 
2001 
 
19. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts : [vispārīgā informācija, zinātniski pētnieciskā un akadēmiskā 
darbība, studijas pedagoģijas un psiholoģijas institūtā, LU pedagoģijas muzejs, PPI devums praksei : 
prospekts] / izdevumu veidoja: Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Aivars Lasmanis, Laila Vītoliņa. – Latvijas 
Universitāte, 2001. 
Tekstā minēti: Irēna Žogla, Zoja Čehlova, Irina Maslo, Ausma Špona, Ruta Ināra Kaņepāja, Tatjana Koķe, 
Aīda Krūze, Tatjana Kurilova, Aivars Lasmanis, Iveta Ķestere, Rudīte Andersone, Irēna Račicka, Zanda 
Rubene, Aina Vasiļenko, Ivars Lācis, Ārija Karpova, Māra Vidnere, Inta Kraukle, Aleksejs Vorobjovs, 
Oļegs Nikiforofs, Ineta Tunne, Ināra Krūmiņa, Lūcija Rutka, Viktors Ozoliņš, Laila Vītoliņa, Rasma 
Strautiņa, Aija Pupiņa un Vitālijs Araščevskis. 
 
2002 
 
20. Norādījumi maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai / sast. Aīda Krūze, Ausma Špona. -    Rīga 
: Izglītības soļi, 2002. - 34 lpp. 
2004 
 
21. Lettland - Deutchland : 10 Partnerschaftsjahre / Aīda Krūze, I. Sproģe. -    Rīga: RaKa, 2004. - 44 lpp. 
 
 
 
Publikācijas iespieddarbos 
 
1992 
  
22. Asociācijas "Latvija un latvieši pasaulē" pārskata sapulce : [par 10. apr. inform.] / Aīda Krūze // Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Humanitārās zinātnes. - Nr.10 (1992), 46.lpp. 
  
1994 
  
23. Inovācijas augstskolas didaktikā / Aīda Krūze // Izglītība un Kultūra. – Nr.24 (1994, 16.jūn.), 10.lpp. 
  
24. Ir jau diploms kabatā : [par Pedagoģijas un psiholoģijas katedras maģistru izlaidumu] / Aīda Krūze // 
Rīgas Balss. - (1994, 28.dec.), 3.lpp. 
  
25. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra : [par Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vēsturi un attīstību] / 
Aīda Krūze // Latvijas Universitāte 75. - Rīga : Latvijas Universitāte, 1994. - 337.-340.lpp. 
Tekstā pieminēti: A. Dauge, J. Plāķis, A. Tentelis, R. Jirgens, E. Pētersons u.c. 
  
1996 
  
26. Jāņa Grestes devums pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā / Aīda Krūze // Personība : Jānim Grestem - 
120. – Rīga : [b. i.], 1996. - 35.-43.lpp. 
  
27. "Tev pieder tik, cik būs spēka un prāta saņemt" - Jānis Greste : [sakarā ar pedagoga, muzeju darbinieka, 
literāta Jāņa Grestes 120. dz. d. : 1876-1951] / Aīda Krūze // Latvijas Vēstnesis. - (1996, 17.jūl.). 
  
1997 
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28. Atceroties Jāni Gresti / Aīda Krūze //  Skolotājs. - Nr.2 (1997), 78.-81.lpp. 
  
29. Palīgs pedagogam : informatīvi metodisks materiāls / Pedagogu izglītības atbalsta centrs -Pieaugušo 
izglītības apvienība LAVP ; aut. kol.: L. Žukovs, A. Krūze, u.c. ; atb. par izd. A. Šmite ; red. R. Cimdiņa . - 
Rīga : Raka, 1997. - 288 lpp. : tab., sh., diagr. (Pieredze, teorija, prakse) 
  
30. Pedagoģijas maģistrs - radoša personība, humāns skolotājs, mērķtiecīgs pētnieks : [ar īsām ziņām par 
aut.] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.5 (1997), 15.-17.lpp. 
 
31. Проблема активизации учебной деятельности в педагогическом наследии Я. Гресте / Аида 
Крузе //  Švietimo reforma ir mokytoju rengimas : 3. tarptautines konferencijos medžiaga / Vilniaus 
Pedagoginis Universitetas, Pedagogikos institutas. - Vilnius : Vilniaus Pedagoginis Universitetas, 1997. - 3. 
tomas, 115.-117.lpp. 
 
32. Учитель - новатор Янис Гресте и его вклад в развитие педагогической мысли Латвии / Аида 
Крузе //  Творча особистiсть вчителья : проблеми теорii i практики : збiрник наукових праць. - Киiв : 
Украiнский держ. пед. унiв. iм. М. П. Драгоманова, 1997. - С.175-177. 
  
1998 
  
33. Audzināšanu kā mākslu izzinot un pētot : Latvijas gara bagātībās ielūkojoties : šajās dienās esam 
atcerējušies izcilu pedagoģijas zinātnātnieku Jūliju Aleksandru Studentu (1898-1964) / Aīda Krūze // 
Latvijas Vēstnesis. - Nr.375/380 (1998, 18.dec.), 35.lpp. : fotogr. 
  
1999 
  
34. Atis Kronvalds par izglītību un audzināšanu / Aīda Krūze //  Personības attīstība ģimenē, skolā un 
augstskolā : zinātnisku rakstu krājums / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga : 
SIA "Māc. apg. NT", 1999. - 21.-25.lpp.  
 
35. Paldies par dāvinājumu! : [par Hansa Bušmaņa, Arnolda Bušmaņa dēla, dāvinājumu Latvijas 
Universitātei - zooloģijas enciklopēdiju 13 sējumos "Grzimeks Tierleben, Enzyklopedie des Tierreiches, 
1969"] / Aīda Krūze // Universitātes Avīze : Latvijas Universitātei - 80 : speciālizlaidums. - (1999, sept.), 
13.lpp. 
  
36. Pedagoģijas zinātne Latvijas Universitātē 90. gados: skaitļi un fakti / Aīda Krūze. -(Pedagoģijas un 
psiholoģijas vēsture) // Latvijas Universitātei - 80 : konferences referātu tēzes. - Rīga : LU, 1999. - 198.-
199.lpp. 
Pieminēti: Jānis Anspaks, Zoja Čehlova, Raimonds Ernšteins, Rasma Garleja, Tatjana Koķe, Anna 
Kopeloviča, Irina Maslo, Dzidra Meikšāne, Imants Plotnieks, Ausma Špona, Aleksejs Vorobjovs, Irēna 
Žogla, Dzidra Albrehta, Dainuvīte Blūma, Ilze Ivanova, Jurijs Kuzmins, Emīlija Černova. 
  
2000 
 
37. Jauns sērijizdevums Laikmets un personība : [par t.p. nos. rakstu krāj.] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.2 
(2000), 110.lpp. 
 
38. Laikmets un skolotāja personība / Aīda Krūze //  Izglītība un Kultūra. - Nr.16 (2000, 20. apr.), 8.-9.lpp. 
 
39. Laikmets un skolotāja personība / Aīda Krūze //  Universitātes Avīze. - Nr.12 (2000, 11. apr.), 1., 4.lpp. 
  
40. Priekšvārds // Laikmets un personība : rakstu krājums : 1. - Rīga : RaKa, 2000 - 1.-9.lpp. : fotogr. 
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Tekstā pieminēti rakstu autori: Silvija Boboka, Laila Grāvere, Baiba Kaļķe, Valentīna Lauziniece, Aija 
Maslovska, Ilga Paula, Laura Romanoviča, Santa Rūja, Ināra Studente. 
  
41. Seminārs par vienotām prasībām darbiem pedagoģijā un psiholoģijā : [par LU darbsemināru "Par 
vienotām prasībām kursa, kvalifikācijas, bakalaura, maģistra darbiem pedagoģijā un psiholoģijā" 29. sept. : 
inform.] / Aīda Krūze // Izglītība un Kultūra. - (2000, 28.sept.), 5.lpp. 
  
42. Starptautiskie semināri - pieredzes bagātināšanas forma / Aīda Krūze, Ausma Špona u.c. // Skolotājs. - 
Nr.2 (2000), 13.-15.lpp. 
 
  
2001 
 
43. Audzināšanas mērķis un ideāli pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā / Aīda Krūze. - Lit.: 50.lpp. // 
Vispārīgā didaktika un audzināšana : zinātnisku rakstu krājums / LU PPI. - Rīga : Izglītības soļi, 2001. - 47.-
50.lpp. 
 
44. Jāmācās valstiski domāt un valstiski darīt : Jānim Grestem - 125 : [skolotājs, muzeja darbinieks, literāts : 
(1876-1951)] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.4 (2001), 94.-95.lpp. : tab. 
 
45. Par vērtībām izglītībā starptautiskajā konferencē / Krūze Aīda //  Universitātes Avīze. - Nr.2 (2001, 
25.sept.), 2.lpp. : fotogr.  
 
46. Priekšvārds / Aīda Krūze // Laikmets un personība : rakstu krājums : 2. - Rīga : RaKa, 2001. - 4.-9.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Ludmila Alne, Dace Greiža, Ruta Jākobsone, Inta Kraukle, Anna Līduma, 
Lidija Polukejeva, Maruta Priede, Vineta Stīpniece, Jānis Vaivars. 
 
47. Uzticība pedagoģijai : [par Ausmas Šponas dzīves gaitām] / Aīda Krūze, Laima Poga. - Rīga : RaKa, 
2001. - 200 lpp. 
 
48. Uzticība pedagoģijai : [par Ausmas Šponas dzīves gaitām] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.5 (2001), 
110.lpp. : fotogr. 
 
2002 
  
49. Крузе, Аида. Подготовка учителей в Латвийском университете :  исторический опыт / Аида 
Крузе, Ивeтa Кестере //  Švietimo ir pedagogines minties raida Baltijos valstybes XX amžinje : tarptautine 
moksline konferencija : mokslo darbai. - Vilnius, 2002. - 217.-222.lpp. 
 
50. Pedagoģijas zinātnes priekšvēsture Latvijā /  Aīda Krūze //  ATEE starptautiskās konferences "Decade of 
Reform: Achievements, Challenges, Problems" rakstu krāj. - Rīga : Izglītības soļi, 2002. - 3.sēj., 174.-
184.lpp. 
  
51. Priekšvārds / Aīda Krūze // Laikmets un personība : rakstu krājums : 3. - Rīga : RaKa, 2002. - 4.-9.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Mirdza Jonele, Ilze Jurāne, Māra Marnauza, Aina Rone, Elita Strazdiņa, 
Irēna Švarcbaha, Eleonora Terēzija Vaivode, Alīda Zigmunde, 
  
52. Veiksmīga starptautiskā sadarbība / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.6 (2002), 99.-100.lpp. 
Tekstā pieminēti: Jānis Mencis, Zanda Rubene, Elīna Maslo, Tatjana Koķe, Ausma Špona. 
  
2003 
 
53. Priekšvārds / Aīda Krūze // Laikmets un personība : rakstu krājums : 4. / LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
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institūts ; Latvijas Skolu muzeju asoc. - Rīga : RaKa, 2003. - 4.-9.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Vaira Briede, Antra Bukava, Ārija Karpova, Laima Mūrniece, Eleonora 
Terēzija Vaivode. 
 
54. Development of Pedagogical Ideas in Latvia / Aīda Krūze, Irēna Žogla. (Pedagoģijas vēsture). - Lit.: 
377.-378.lpp. (26 nos.) - Kopsav. latviešu un angļu val. 369.lpp. // Teachers, Students and Pupils in a 
Learning Society : ATEE Spring University "Changing Education in a Changing Society". - [Rīga] : 
Izglītības Soļi, 2003. - 2.sēj., 369.-378.lpp. 
 
55. Entwicklung der theoretischen Grundlagen der Erziehungswissenschaft in Lettland / Aīda Krūze. - Lit.: 
157.lpp. // Science, higher education, technologies, medicine, humanities in the Baltics - past and present : 
abstracts of the 21st International Baltic Conference on the History of Science, Riga, 13-15 October, 2003. - 
Rīga : Latvijas Zinātņu akadēmija, 2003. - 155.-157.lpp. 
   
2004 
  
56. Krūze, Aīda. Sprachenpolitik und schulwensen in Lettland / Aīda Krūze, Dagmāra Ausekle. - Lit.: S. 50. 
// Bildung und Erziehung  : Sonderdruck im Buchhandel nicht erhältlich. – 57. Jg. Heft 1/März 2004. – S. 
37-51. 
 
57. Die Rolle der Deutschen bei der Entwicklung des paedagogischen Denkens in Lettland/ Wolfgang 
Höerner, Aīda Krūze, Dieter Schulz (Hrsg.) Groβe europäische Pädagogen.- Leipziger Universitätsverlag, 
2004.- S. 129-138. 
 
58. Hermanis Kreicers : (1895-1978) / Aīda Krūze // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-
1990) : antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 127.-137.lpp. : fotogr. 
  
59. Jānis Sviestiņš : (1888-1972) / Aīda Krūze // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1990) : 
antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. – 110.-115.lpp. 
 
60. Matemātika un pedagoģija - profesora J. Menča zinātniskās darbības jomas / Aīda Krūze. (Jāņa Menča 
personība: skolotājs, matemātiķis, zinātnieks) // Laikmets un personība. - Rīga : RaKa, 2004. - 5.sēj., 331.-
338.lpp. : fotogr. 
Rihards Kondratovičs ; citā fotogr.: Ausma Špona, Rasma Garleja, Dzidra Meikšāne, Aīda Krūze, Irina 
Maslo, Imants Plotnieks, Anna Kopeloviča, Leonards Žukovs. 
 
61. Mārtiņš Celms : (1888-1972) / Aīda Krūze // Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1990) : 
antoloģija. - Rīga : RaKa, 2004. - 103.-110.lpp. : fotogr. 
 
62. Pedagoģijas zinātnes teorētisko pamatu izstrāde Latvijā 19. gadsimta 2. pusē = Development of the 
pedagogical theoretical basis in Latvia in the second half of the 19th century / Aīda Krūze. - Lit.: 48.-49.lpp. 
// Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs = Research into the history of pedagogy in the Baltic states 
: starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums, 2004.gada 14.-15.maijs. - Rīga : RaKa, 2004. - 42.-
49.lpp. 
  
63. Personība laikmetā : [par skolotāja tēlu] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.6 (2004), 56.-57.lpp. 
  
64. Priekšvārds : [5.rakstu krājumam "Laikmets un personība"] / Aīda Krūze // Laikmets un personība. - 
Rīga : RaKa, 2004. - 4.-5.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Vaira Andersone, Baiba Gerškoviča, Inta Kraukle, Iveta Ķestere, Jānis 
Mencis (sen.), Alfrēds Staris. 
 
65. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1990) : antoloģija / Latvijas Universitāte, Latvijas 
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Skolu muzeju asoc. ; aut. kol.: I. Kraukle, Aīda Krūze, I. Ķestere, A. Staris u.c. ; redkol.: A. Krūze, I. 
Ķestere, A. Staris u.c. - Rīga : RaKa, 2004. - 333, [1] lpp. : portr. - Bibliogr.: 327.-331.lpp. 
Informācija: Par izglītību, kas palīdzēja saglabāt latvietību : [par grāmatas atvēršanas svētkiem] // Latvijas 
Vēstnesis. - Nr.66 (2004, 28.apr.), 5.lpp. 
  
66 Skolotāju izglītība: Eiropas pieredze un perspektīvas / Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Dīters Šulcs ; 
materiālus no vācu val. tulk. Ieva Sproģe. ( Akadēmiskā darba virzienu šodiena un perspektīvas). - Kopsav. 
angļu val.: Teacher education: European experience and prospects, 194.lpp. // Jubilejas izdevums = 
Anniversary edition / Latvijas Universitāte. - (Zinātniskie raksti / LU). - (2004), 187.-195.lpp. 
 
2005 
 
67. Krūze , Aīda. Die Bedeutung J.G. Herders für die Entwicklung der Pädagogik Lettlands / Aīda Krūze, 
Alīda Zigmunde, Dieter Schulz, Wolfgang Lippke //  Lehrerbildung in Europa - Lehrerbildung für Europa. -
 Leipziger Universitätsverlag, 2005. - S.125-136. 
 
68. "Laikmets un personība" atklāj Laucienes pamatskolas vēsturi : [par Laucienes skolas 125.g. jubileju un 
skolas vēstures aprakstu sēr. "Laikmets un personība" 6.krāj. "Laucienas skolas direktori un kordiriģenti" 
atvēršanas svētkiem (Talsu raj.)] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.3 (2005), 108.lpp. 
  
69. Laucienes skolas direktori un kordiriģenti : Kārlis Veiss (1877-1955), Roberts Nikolajs Kalve (1906-
1997), Gunārs Zēbergs (1932) / Aīda Krūze. - Avoti un lit.: 295.lpp. // Laikmets un personība : 6. rakstu 
krājums. - Rīga : RaKa, 2005. - 236.-295.lpp. : fotogr. 
  
70. Priekšvārds / Aīda Krūze // Pētījumi pieaugušo pedagoģijā. – Sast. Tatjana Koķe ; Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - [Rīga] : LU, 2005. - 6.-7.lpp. 
 
71. Priekšvārds / Aīda Krūze //  Laikmets un personība : rakstu krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
muzejs, Latvijas Skolu muzeju asoc. - Rīga : RaKa, 2005. - 6. krāj. (2005), 4.-8.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Tamāra Bogdanova, Irina Dzina, Ārija Karpova, Aīda Krūze, Iveta Ķestere, 
Inta Paipala, Ilona Riekstiņa, Gvido Straube, Ausma Špona, Eleonora Terēzija Vaivode. 
 
72. Skolotāju izglītības internacionalizācija / Aīda Krūze. - Bibliogr.: 30.lpp. // Skolotājs. - Nr.2 (2005), 27.-
30.lpp. : tab. 
 
2006 
 
73. Aspekte zur Internationalisierung der Lehrerbildung in Lettland / Aīda Krūze . – (Teil I : Shule-
Lehrerbildung-Wirtschaft). – Lit.: S.43 // Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der 
Lehrerbildung / Herausgegeben von Aīda Krūze, Iris Mortag und Diter Schulz. – (Schriftenreihe des 
Zentrums zur Erforschung und Entwicklung pädagigischer Berufsraxis der Universität Leipzig ; Band 3). – 
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006. S. 39-43. 
 
74. Atceramies māksliniekus un pedagogus Ernu un Kārli Traviņus : [par operdziedātāju, vokālo pedagoģi 
E. Traviņu un vijolnieku K. Traviņu : sakarā ar E. Traviņas 100. dz.d.] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.2 
(2006), 102.-104.lpp. 
Tekstā pieminēti LU profesors Arturs Krūmiņš, Dr. habil. Miervaldis Pastuhovs, Venta Kocre, Guntis 
Gailītis, Kristīne Plostniece, Valdis Mazulis u.c. 
 
75. Atvadu vārdi Voldemāram Zelmenim / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.6 (2006), 101.lpp. 
 
76. Krūze , Aīda. The History of Education as a Course of Study for Future Teachers of Preschool 
Institutions : Pedagoģijas vēsture kā studiju kurss nākamo pirmsskolas skolotāju izglītībā / Aīda Krūze, 
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Tatjana Kurilova // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality 
teaching" / Organizing committee: Maureen Killeavy, Irēna Žogla, Tamāra Bogdanova, Emīlija Černova, 
Tatjana Koķe, Aīda Krūze u.c. - Riga : Izglītības soļi, 2006. – 52.lpp. – Autoru pilnie teksti pieejami CD-
ROM.  
  
77. Pedagoģiskais mantojums : [par Jāni Gresti] / Aīda Krūze - (Jānis Greste - Latvijas pedagoģijas pelēkais 
dārgakmens). - Lit.: 115.lpp. // Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas 
Skolu muzeju asoc. - Rīga : RaKa, 2006. - 8. rakstu krājums, 106.-115.lpp. : fotogr. 
  
78. Priekšvārds : [par zinātniekiem, kas pētījuši Jāņa Grestes un citu personību dzīvesgājumu, darbību, 
pedagoģisko mantojumu] / Aīda Krūze // Laikmets un personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas 
muzejs, Latvijas Skolu muzeju asoc. - Rīga : RaKa, 2006. - 8. rakstu krājums, 4.-9.lpp. 
Tekstā pieminēti rakstu autori: Inese Andžāne, Andrejs Dābols, Irita Embrekte, Ilgars Grosvalds, Inta 
Kraukle, Aīda Krūze, Anita Saulīte, Lilita Spirka, Alfrēds Staris, Eleonora Terēzija Vaivode. 
 
79. Priekšvārds. "Laikmets un personība" par personībām Latvijas Universitātes vēsturē / Aīda 
Krūze //  Laikmets un personība : 7. rakstu krājums / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas 
Skolu muzeju asoc. - Rīga : RaKa, 2006. - 4.-6. lpp.  
Tekstā pieminēti rakstu autori: Māris Baltiņš, Rasma Garleja, Iveta Ķestere, Solveiga Ozoliņa, 
Zanda Rubene, Alīda Zigmunde, Irēna Žogla. 
 
80. Rihards Kondratovičs: mūžs kā daudzkrāsu rododendri : (dz. 1932.gadā) / Aīda Krūze // Laikmets un 
personība / Latvijas Universitātes Pedagoģijas muzejs, Latvijas Skolu muzeju biedrība - Rīga : RaKa, 2006. 
- 8. rakstu krājums, 254.-286.lpp. : fotogr. 
Tekstā pieminēti Bioloģijas fakultātes mācībspēki, LU vadība u.c. personas. 
 
2007 
 
81. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā : [par Alfrēda Stara un Vladimira Ūsiņa monogr. 
"Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam"] / Aīda Krūze // Skolotājs. - Nr.3 (2007), 
110.lpp. 
 
82. Priekšvārds : [par Alfrēda Stara un Vladimira Ūsiņa monogr. "Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība 
Latvijā līdz 1900. gadam"] / Aīda Krūze // Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam 
: pedagoģijas vēsture. - Rīga : RaKa, 2007. - 5.-11.lpp. 
 
 
83. Krūze, Aīda. Deutsch - lettische Kooperation in der Lehrerbildung / Aīda Krūze, Ieva 
Sproģe //  Horizonte. Neue Wege in Lehrerbildung und Schule : Festschrift zum 65. geburtstag von Prof. Dr. 
Dr. h. c. Dieter Schulz  / Doris Flagmeyer, Iris Mortag (Hg.) Leipziger Universitätsverlag, 2007. - S. 87.-92. 
 
84. Krūze, Aīda. Sprachenpolitik und Schulwesen in Lettland: ein historischer Abriss / Aīda Krūze, Jeļena 
Vediščeva // Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften : Schriftenreihe des Zentrums für 
Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig / Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter 
Schulz (Hg.). - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2007. - Bd.5, S.113-120. 
 
85. "Leipzigen Erklärung zur sprachlichen Bildung in multikulturellen Gesellschaften" / Aīda Krūze, Dieter 
Schulz // Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften : Schriftenreihe des Zentrums für 
Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig / Aīda Krūze, Iris Mortag, Dieter 
Schulz (Hrsg.). - Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2007. - Bd.5, S.21-22. 
 
 
2008 
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86. Der Nachlass der Deutschen in der Bildung und Wissenschaft Letllands im 18. und 19. Jahrhundert 
/ Aīda Krūze, Zanda Rubene, A. Zigmunde //  Pädagogische Rundschau. - Heft 2 (2008), S. 135.-163. 
 
87. 10. History of teacher education (invited session of the Baltic Association of Education Historians) / 
Chairs: Dr. habil. Marc Depaepe (Belgium), Dr. Aīda Krūze (Latvia) // ATEE Spring University "Teacher of 
the 21st century: quality education for quality teaching” : May 2-3, 2008 / Organizing committee: Indriķis 
Muižnieks, Maureen Killevy, Irēna Žogla, Aīda Krūze u.c. - Association for Teacher Education in Europe, 
Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. - Riga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. – 51.lpp. - Autoru pilnie teksti pieejami CD-ROM. 
 
88. Muzejpedagoģijas attīstība LU Pedagoģijas muzeja darbībā = The development of museum pedagogy in 
the activities of the Museum of pedagogy of the University of Latvia  / Aīda Krūze. - Lit.: 230.lpp. - 
Kopsav. angļu val.: 230.lpp. // Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / 
Latvijas Universitāte. - (Raksti / Latvijas Universitāte ; 738.sēj.). - (2008), 224.-230.lpp. 
Tekstā pieminēti: Ludis Bērziņš, Voldemārs Zelmenis, Olga Ivaščenko, Jānis Mencis (sen.). 
 
89. Krūze, Aīda. Pedagoģijas Vēstures pētniecība Latvijā, Lietuvā, Igaunijā pēc neatkarības atgūšanas // 
ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching” : May 2-3, 
2008 / Organizing committee: Indriķis Muižnieks, Maureen Killevy, Irēna Žogla, Aīda Krūze u.c. - 
Association for Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and 
Psychology. The University of Latvia. - Riga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. – 51.lpp. - Autoru pilnie 
teksti pieejami CD-ROM.  
 
90. Krūze, Aīda. Das Pädagogikmuseum der Universität Lettlands - Lernort für Studium und Forschung 
/ Aīda Krūze, Arnold Vogt, Dieter Schulz //  Wandel der Lernkulturen an Schulen und Museen. 
Paradigmenwechseln zwischen Shul- und Museumspädagogik. - Leipziger Universitätsverlag, 2008. - S. 
189-201. 
 
91. Ķestere, Iveta. Zur Entwicklung der Sozialpädagogik in den zwanziger und dreipsiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts in Lettland / Iveta Ķestere, Aīda Krūze // Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in 
Deutschland / Aīda Krūze, Dieter Schulz, Christian von Wolffersdorf (Hrsg) Gefährdete Jugendliche. - 
Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008. (Schriftenreihe des Zentrums für Lehrerbildung und 
Schulforschung (ZLS) an der Universität Leipzig; Band 6). – S. 59-71.  
 
92. Laikmets un personība 10. sējums / Skolotājs. - Nr.6 (2008), 101.lpp.  
 
93. Priekšvārds : [par 9. rakstu krājumu "Laikmets un personība"] / Aīda Krūze // Laikmets un personība. - 
Rīga : RaKa, 2008. - 9. rakstu krāj., 4.-9.lpp.  
Tekstā pieminēti rakstu autori: Rudīte Andersone, Dagmāra Ausekle, Zenta Anspoka, Elizabete Karpova, 
Iveta Ķestere, Ligita Stramkale, Tija Zīriņa. 
 
94. Research in the history of education after regaining independence / Aīda Krūze. - Lit.: 76.lpp. // Nova 
Miscellanea Historiae Scientiarum Baltica - 50 : Abstracts and Programme of the 23rd International Baltic 
Conference on the History of Science : (Riga, 9-10 October, 2008). - Riga : RTU Publishing House, 2008. - 
75.-76.lpp. 
 
95. Vēstures profesors un izglītības ministrs Augusts Tentelis, (1878-1942) / Aīda Krūze //  Laikmets un 
personība / LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Universitāte. - Rīga : RaKa, 2008. - 10. krāj., 126.-
159.lpp. : A. Tenteļa ģīmetne. 
Tekstā pieminēti: Ernests Felsbergs, Kārlis Egle, Aleksandrs Dauge, Pauls Dāle, Arnolds Speke. 
 
2009 
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96. Fibeln und Lesebücher als Geschtsquelle (17.-19. Jh.) 165 / Aīda Krūze // Auf der Suche nach der 
wahren Art von Textbüchern. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt, 2009 (Beiträge zur historischen und 
systematichen Schulbuchforschung, 7) / Angelo Van Group & Marc Depaepe (Hrsg.). – S. 165-172. 
 
97. Krūze, Aīda. Rezeption der deutschen Erziehungsphilosophie in Lettland / Aīda Krūze, Zanda Rubene. – 
Lit.: S. 88-89. // Theodor-Litt-Jahrbuch 2009/6 / Peter Gutjahr-Löser, Dieter Schulz, Heinz-Werner 
Wollersheim (Hrsg.). – Leipziger Universitätsverlag, 2009. – S. 75-89. 
 
 
Profesores Aīdas Krūzes rediģētie un recenzētie darbi 
 
1992 
  
98. Komunistiskā totalitārisma un genocīda prakse Latvijā : zinātniskās konferences materiāli : [1991. g. 13. 
jūn. Baltijas upuru piemiņas nedēļas ietvaros] / [sast. I. Šneidere] ; LZA Latvijas vēstures institūts, 
Zinātniskā asociācija "Latvija un latvieši pasaulē", Rīgas politiski represēto klubs ; [redkol. I. Ronis, I. 
Šneidere, Aīda Krūze u.c.]. - Rīga : Zinātne, 1992. - 177 [2]lpp. - Bibliogr. piez. dažu materiālu beigās. 
 
1993 
 
99. Tillere, Inga. Sociālā darba izglītība Latvijā / Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola 
"Attīstība" ; rec.: Aīda Krūze, Sanita Kārkliņa, Airita Brenča. - Rīga : Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskola "Attīstība", 1999. - 99 lpp. : tab., sh., diagr. - Bibliogr.: 95.-98.lpp. 
 
100. Veigners, Ilgvars.    Latvieši ārzemēs / Ilgvars Veigners ; Zin. Asoc. „Latvija un latvieši pasaulē” ; rec. 
Aīda Krūze. -    Rīga : Latvijas enciklopēdija, 1993. – 380 lpp. 
 
2000 
  
101. Staris, Alfrēds.    Skolas un izglītība Latvijā (1900-1920) / Staris Alfrēds, Ūsiņš Vladimirs, Žukovs 
Leonards ; LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts ; rec. Ausma Špona, Aīda Krūze ; red. Rita Cimdiņa. -   
[Rīga] : RaKa, 2000. - 155 lpp. 
 
2001 
 
102. Skolotāju izglītība Latvijā : vēsturiskās pieredzes rakstu krājums / Sastād. Anita Šmite ; rec.: Aīda 
Krūze, Alfrēds Staris, red. Oskars Lapsiņš. - R: RaKa, 2001.- 173 lpp. 
 
2002 
 
103. Pedagoģijas vēsture : 11.[nod.] / red. Aīda Krūze ; rec.: Riva Levenčuka, Zoja Čehlova // Teachers, 
Students and Pupils in a Learning Society : ATEE Spring University "Decade of Reform: Achievements, 
Challenges, Problems". - [Rīga] : Izglītības Soļi, 2002. - 3.sēj., 173-312.lpp. 
 
2003 
  
104. Arājs J. Skola ezera krastā. Drustu skolas vēsture 1687-1992.- R: Trojard, 140 lpp. 
 
105. Černova, Emīlija. Praktikums pirmsskolas sadarbības pedagoģijā / Emīlija Černova ; rec.: Aīda Krūze, 
Ruta Ināra Kaņepēja. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 41 lpp. - Bibliogr.: 40.-41.lpp. 
  
106. Nepārtrauktās izglītības sociāli pedagoģiskie aspekti : rakstu krājums / rec.: Irēna Žogla, Aīda Krūze. - 
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Rīga : Izglītības soļi, 2003. - 96 lpp. - Bibliogr. rakstu beigās. 
  
107. Pedagoģijas vēsture : 7.[nod.] / red. Aīda Krūze ; rec.: Ginters Bēme, Zoja Čehlova // Teachers, 
Students and Pupils in a Learning Society : ATEE Spring Unoiversity "Changing Eduacation in a Changing 
Society". - [Rīga] : Izglītības Soļi, 2003. - 2.sēj., 354.-414.lpp. 
  
108. Sīle, Maruta. Latvijas klavierspēles skolas attīstība : (no 19. gs. vidus līdz 20. gs. vidum) / Maruta Sīle ; 
rec.: Aīda Krūze, Tamāra Bogdanova. - Rīga : RaKa, 2003. - 143, [1] lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka). 
 
109. Teachers, students and pupils in a learning society : ATEE Spring University "Changing education in a 
changing society" : vol.2. / Association for Teacher Education in Europe, The University of Latvia. Institute 
of Education and Psychology ; redkol.: Irēna Žogla u.c. ; orgkom.: Irēna Žogla, Lūcija Rutka, Rudīte 
Andersone, Aīda Krūze, Zoja Čehlova, Irīna Maslo, Tatjana Koķe, Emīlija Černova, Ineta Tunne, Aivars 
Lasmanis u.c. -    [Rīga] : Izglītības Soļi, [2003]. - 418 lpp. 
  
2004 
  
110. Ģingulis, Edvīns. Matemātikas metodika: vēsture un aktualitātes / Edvīns Ģingulis ; rec.: Rudīte 
Andersone, Aīda Krūze. - Rīga : RaKa, 2004. - 161 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 111.-
119.lpp. 
  
111. Pedagoģija : izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē / Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultāte ; red. Juris Kastiņš ; redkol.: Juris Krastiņš, Andris Kangro, Ilze Kangro, Oskars Zīds, 
Dainuvīte Blūma, Anna Kopeloviča u.c. ; galv. rec. Dagmāra Ausekle ; rakstu rec.: Jānis Anspaks, Ludmila 
Apsīte, Dainuvīte Blūma, Ina Druviete, Andrejs Geske, Ēvalds Ikaunieks, Baiba Kaļķe, Ilze Kangro, Juris 
Kastiņš, Vladimirs Kincāns, Tatjana Koķe, Aīda Krūze, Gunta Ločmele, Andris Rigerts, Astra Skrābane, 
Irēna Žogla u.c. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2004. - 262 lpp. : sh., tab. ( Latvijas Universitātes raksti = 
Acta Universitatis Latviensis, 670). - Bibliogr. rakstu beigās. - Teksts latviešu, angļu, vācu val.; rakstu 
kopsav. angļu vai vācu val. 
  
112. Pedagoģijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs : starptautiskas konferences zinātnisko rakstu krājums = 
Research into the history of pedagogy in the Baltic states / Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija ; red. 
Rita Cimdiņa ; redkol.: Leonards Žukovs, Dīters Šulcs, Marija Berkauskaite, Lembits Andresens, Māris 
Baltiņš, Alfrēds Staris ; konferences rīcības komiteja: Aīda Krūze, Uldis Grāvītis, Leonards Žukovs u.c. - 
Rīga : RaKa, 2004. - 284, [1] lpp. : diagr., il., sh., tab. - Bibliogr. rakstu beigās. 
  
113. Topošā mūzikas skolotāja prakses dienasgrāmata : metod. māc. līdz. / sast. Skaidrīte Ērliha ; rec. A. 
Krūze ; Daugavpils Universitāte. Mūzikas un mākslu fakultāte. Kora diriģēšanas katedra. 1.d., -   
 Daugavpils : DU "Saule", 2004. - 97, [20] lpp. : tab., notis. 
 
114. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / redkol.: Andrejs Bankavs, 
Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Juris Zaķis u.c. ; rec.: Aīda Krūze, Kaspars Vārtukapteinis ; sast. 
Arnis Vīksna ; zin. red. Māris Baltiņš. - [Rīga] : Latvijas Universitāte, 2004. - 194 lpp. ( Latvijas 
Universitātes raksti = Scientific papers University of Latvia, 661. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Latviešu 
un angļu val. 
  
2006 
 
115. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching" / 
Organizing committee: Maureen Killeavy, Irēna Žogla, Tamāra Bogdanova, Emīlija Černova, Tatjana Koķe, 
Aīda Krūze, Irina Maslo, Rudīte Andersone, Agita Ābele, Aivars Lasmanis, Ivars Muzis, Alona Rauckiene, 
Zanda Rubene, Lūcija Rutka, Sarmīte Tūbele, Erik de Vreede ; reviewers: Dr. Rudīte Andersone, Dr. Agita 
Ābele, Dr. Tamāra Bogdanova, Dr. Emīlija Černova, Dr. Andrejs Geske, Dr. Uldis Grāvītis, Dr. Andris 
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Grīnfelds, Dr. Ārija Karpova, Dr. Iveta Ķestere, Dr. habil. Tatjana Koķe, Dr. Viesturs Krauksts, Dr.  Aīda 
Krūze, Dr. Tatjana Kurilova, Dr. Jurijs Kuzmins, Dr. Aivars Lamanis, Dr.  Riva Levenchuk, Dr. habil. Irina 
Maslo, Dr. Ivars Muzis, Dr. Alona Rauckiene, Dr. Zanda Rubene, Dr. Lūcija Rutka, Dr. habil. Irēna Žogla ; 
Association for Teacher Education in Europe, Department of Education of the Faculty of Education and 
Psychology. The University of Latvia. -  Riga : Izglītības soļi, 2006. – 55 lpp. - Pielikumā arī CD-ROM. 
 
116. History of Teacher Education : Skolotāju Izglītības vēsture / Chair: Dr. paed., prof. Aīda Krūze, Dr. 
habil, prof. Ona Tijuneliene // ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for 
quality teaching" / Organizing committee: Maureen Killeavy, Irēna Žogla, Tamāra Bogdanova, Emīlija 
Černova, Tatjana Koķe, Aīda Krūze u.c. - Riga : Izglītības soļi, 2006. – 51-52.lpp. – Pilnais teksts pieejams 
CD-ROM.  
 
 
2007 
 
117. Izglītības un mācību priekšmetu programmas / Rudīte Andersone ; red. Rita Cimdiņa ; rec.: Aīda 
Krūze, Irēna Žogla. -    Rīga : RaKa, 2007. - 202 lpp. : sh., tab. 
  
2008 
  
118. ATEE Spring University "Teacher of the 21st century: quality education for quality teaching” : May 2-
3, 2008 / Organizing committee: Indriķis Muižnieks, Maureen Killevy, Irēna Žogla, Aīda Krūze, Alona 
Rauckiene, Erik de Vreede, Lūcija Rutka, Zanda Rubene, Ivars Muzis, Irina Maslo, Sarmīte Tūbele, Emīlija 
Černova, Rudīte Andersone, Tamāra Bogdanova, Dainuvīte Blūma ; reviewers: Dr. Ārija Karpova, Dr. 
Lūcija Rutka, Dr. Rudīte Andersone, Dr. Zanda Rubene, Dr. Tamāra Bogdanova, Dr. habil. Irina Maslo, Dr. 
Emīlija Černova, Dr. Ivars Muzis, Dr. Iveta Kestere, Dr. Aīda Krūze, Dr. Tatjana Kurilova, Dr. Alona 
Rauckiene, Dr. Rasma Vīgante, Dr. Sarmīte Tūbele ; Association for Teacher Education in Europe, 
Department of Education of the Faculty of Education and Psychology. The University of Latvia. - Riga : LU 
Akadēmiskais apgāds, 2008. – 59 lpp. - Pielikumā arī CD-ROM.  
 
119. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of sciences and museology / atbildīgais redaktors Ilgonis 
Vilks ; redkol.: Māris Baltiņš, Andrejs Bankavs, Aīda Krūze, Leons Gabriels Taivans, Arnis Vīksna, Ilgonis 
Vilks ... u.c. ; sast. Arnis Vīksna. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. - 230 lpp. ( Latvijas Universitātes 
raksti = Scientific papers University of Latvia, 738. sēj.). - Bibliogr. rakstu beigās. - Latviešu un angļu val. 
  
 
Profesores Aīdas Krūzes vadītās, recenzētās disertācijas 
 
 
1995 
  
120. Upeniece, Irēna.  Fiziskās audzināšanas teorijas un prakses attīstība Latvijas skolās no 19.gs. otrās 
puses līdz 1940.gadam :   Promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda iegūšanai /  Irēna Upeniece ; darba 
zin. vad. A. Špona; rec.: L. Žukovs, L. Grudulis, A. Krūze ; LU. - Rīga : LU, 1995.  Rīga :   LU,   1995 
 
121. Upeniece, Irēna. Fiziskās audzināšanas teorijas un prakses attīstība Latvijas skolās no 19. gs. otrās 
puses līdz 1940. gadam : (Pedagoģijas teorija un vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Irēna Upeniece 
; darba zin. vad. A. Špona; rec.: L. Žukovs, L. Grudulis, A. Krūze ; LU. - Rīga : LU, 1995. - 23 lpp. 
 
1999 
 
122. Līdaka, Anita. Jaunāko klašu skolēnu vērtību veidošanās : promocijas darbs pedagoģijas doktora grāda 
iegūšanai / Anita Līdaka ; zinātniskā vad.: Ausma Špona ; rec.: Jānis Anspaks, Daina Liģeniece, Aīda Krūze 
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; vad. – Rasma Garleja ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Rīga, 1999. – 138 lp. : 
tab., diagr. – Lit.: 108.-117. lp. 
 
123. Līdaka, Anita. Jaunāko klašu skolēnu vērtību veidošanās : promocijas darba kopsav. / Anita Līdaka ; 
zinātniskā vad.: Ausma Špona ; rec.: Jānis Anspaks, Daina Liģeniece, Aīda Krūze ; vad. – Rasma Garleja ; 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Rīga, 1999. – 138 lp. : tab., diagr. – Lit.: 108.-
117. lp. 
 
2000 
 
124. Sīle, Maruta.    Veseluma pieeja bērnu attīstībā klavierspēles mācību procesā (nozaru - mūzikas 
pedagoģija) : disertācija pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Maruta Sīle; zin. vad. Aīda Krūze ; 
LU. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. -    Rīga : Latvijas Universitāte, 2000. - 157, [24] lp. : sh., tab., 
diagr. 
 
125. Sīle, Maruta.    Veseluma pieeja bērna attīstībā klavierspēles mācību procesā : nozaru (mūzikas) 
pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums /  Maruta Sīle ; zin.vad. Aīda Krūze ; rec.: Ausma Špona, T. 
Bogdanova, I. Gutberga ; LU. -    Rīga : Latvijas Universitāte, 2000. - 54, [1] lpp. : att. 
 
2002 
 
126. Kaļķe, Baiba.    Skolotāji-rakstnieki pedagoģijas teorijai un praksei Latvijā no 1900. līdz 1940. gadam 
: promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Baiba Kaļķe ; zinātniskā vad.: Aīda 
Krūze ; rec.: Ausma Špona, Leonards Žukovs, Anita Lanka ; Latvijas Universitāte.  Rīga, 2002. 
 
127. Kaļķe, Baiba.    Skolotāji-rakstnieki pedagoģijas teorijai un praksei Latvijā no 1900. līdz 1940. gadam 
: vispārīgā pedagoģija (pedagoģijas vēsture) : promocijas darba kopsavilkums / Baiba Kaļķe ; zin. vad. Aīda 
Krūze ; rec.: Ausma Špona, Leonards Žukovs, Anita Lanka ; Latvijas Universitāte.  Rīga :  Latvijas 
Universitāte, 2002. 
 
2005 
 
128.  Oļehnoviča, Eridiana.    Vidējās pakāpes lietišķās mākslas izglītības attīstība Latvijas pirmās brīvvalsts 
laikā =   The development of vocational secondary education of applied art during the period of the first 
independent state in Latvia : nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darbs pedagoģijas doktora zin. grāda 
iegūšanai nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē / Eridiana Oļehnoviča ; zinātniskā vad.: Aīda Krūze ; 
rec.: Leonards Žukuvs, Aleksandra Šļahova, Jeļena Davidova. -    Daugavpils :   Saule,   2005. 
 
129. Oļehnoviča, Eridiana.    Vidējās pakāpes lietišķās mākslas izglītības attīstība Latvijas pirmās brīvvalsts 
laikā =   The development of vocational secondary education of applied art during the period of the first 
independent state in Latvia : nozaru (mākslas) pedagoģija : promocijas darba kopsavilkums / Eridiana 
Oļehnoviča ; zinātniskā vad.: Aīda Krūze ; rec.: Leonards Žukuvs, Aleksandra Šļahova, Jeļena Davidova. -   
 Daugavpils :   Saule,   2005. 
 
2006 
  
130. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-
1919) : promocijas darbs / Alīda Zigmunde ; zin. vad. Aīda Krūze ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2006. - 151 lp. - Bibliogr.: 119.-132. lp. 
 
131. Zigmunde, Alīda. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un Rīgas Politehniskajā institūtā (1862-
1919) : promocijas darba kopsavilkums / Alīda Zigmunde ; zin. vad. Aīda Krūze ; rec. Rasma Garleja, Jānis 
Stradiņš, Dīters Šulcs ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2006. - 73 lpp. 
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Profesores Aīdas Krūzes vadītie maģistra darbi pedagoģijā 
 
1994., 1995.g. izstrādāti darbi Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, no 1996.-2004.g. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūtā, no 2005.g. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļā 
 
1994 
 
132. Rurāne, Regīna. Jāzepa Mediņa mūzikas koledžas akordeona nodaļas vēsturiskā attīstība / Regīna 
Rurāne ; vad. Aīda Krūze. – Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - 1994. 
 
1995 
 
133. Eltermane. Brigita. Pašvērtējums un vērtējums vidējā un vecākā skolas vecuma posmā / Brigita 
Eltermane Brigita Birkāne ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - 
1995.   
 
134. Roga, Laila. Pirmsskolas pedagoga Antonijas Āres personība un pedagoģiskā darbība / Laila Roga ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - 1995. 
 
135. Šāblis, Edgars. Audzēkņu intereses un to bagātināšanās papildizglītībā Rīgas pils. Latgales 
priekšpilsētas SJN / Edgars Šāblis ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedra. - 1995. 
 
1996 
 
136. Antapsons, Gunārs. Latviešu tautas pedagoģijas pamatatziņas un to izmantošana bērna socializācijas 
procesā / Gunārs Antapsons ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. 
– 1996. 
 
137. Avotiņa, Marija. Pirmsskolas bērnu audzināšanas izmaiņas ģimenē un to pedagoģiskie risinājumi / 
Marija Avotiņa ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
138. Balode, Magdalēna. Latviešu tautasdziesmas – tikumisko un estētisko vērtību veidotājas sākumskolā / 
Magdalēna Balode ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
139. Bērziņa, Ināra. Skolēna priekšstats par skolotāju pedagoģiskās saskarsmes procesā / Ināra Bērziņa ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
140. Gorbačevska, Leongina. „Mātes skolas” idejas aktualitāte mūsdienu bērnudārzā / Leongina 
Gorbačevska ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
141. Grimsta, Guna. Četru paaudžu skolotāju dzīve un pedagoģiskā darbība (Upenieku-Jansonu-Grimstu 
dzimta) / Guna Grimsta ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
1996. 
 
142. Gurtlava, Ilona. Ilze Rimicāne Pusaudžu intereses un to bagātināšanās iespējas Rīgas pilsētas. 
Jaunrades centros / Ilona Gurtlava ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1996. 
 
143. Jakāne, Olga. Skolēnu muzikalitātes attīstība sākumskolā / Olga Jakāne ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
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144. Kuzņecova, Alevtina. Rotaļas ietekme uz pirmsskolas vecuma bērnu radošo spēju attīstību / Alevtina 
Kuzņecova ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
145. Paškovska, Gunta. Mūzikas kā latviešu kultūrvēstures sastāvdasļas ietekme uz vidusskolēnu 
vērtīborientāciju / Gunta Paškovska ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1996. 
 
146. Sorokina, Ērika. Āgenskalna ģimnāzijas vēsture (1921-1996) / Ērika Sorokina ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
147. Tatjana Fjodorova. Bērna adaptācija bērnudārzā / Tatjana Fjodorova ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
148. Vīksna, Agra. Izziņas procesa aktivizēšana dzimtā novada vēstures apguvē sākumskolā / Agra 
Vīksna ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1996. 
 
1997 
 
149. Dzene, Viva. Māksla kā skolēnu attieksmju veidošanās līdzeklis / Viva Dzene ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1997. 
 
150. Freimane, Ināra. Diriģentu personību ieguldījums kordiriģēšanas pedagoģijas attīstībā Latvijā / Ināra 
Freimane ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1997. 
 
151. Priedniece, Agrita. Kordziedāšana kā latviskās kultūras fenomens / Agrita Priedniece ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1997. 
 
152. Strēlis, Andris. Kora dziedāšana kā skolēnu garīgās bagātināšanas līdzeklis / Andris Strēlis ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1997. 
 
153. Studente, Ināra. Garlība Merķeļa personība un viņa devums pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā / 
Ināra Studente ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1997. 
 
154. Vasiļonoka, Ligita. Skolas vēsturiskās attīstības ietekme uz personības veidošanos (Tukuma vecākās 
skolas vēsture) / Ligita Vasiļonoka ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1997. 
 
1998 
 
155. Boboka, Silvija. Luda Bērziņa personība un laikmets / Silvija Boboka ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
 
156. Grāvere, Laila. Latviešu nacionālās pedagoģijas pamatlicēja Kronvalda Ata personība un pedagoģiskā 
devuma aktualitāte / Laila Grāvere ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1998. 
 
157. Jēģere, Olīvija. Ilzenes skolu vēsture / Olīvija Jēģere ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 1998. 
 
158. Kļaviņa, Sigita. Ābeces vēsture Latvijā / Sigita Kļaviņa ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
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159. Lauziniece, Valentīna. J.G. Herders un viņa devums latviešu tautas kultūras vēsturē un pedagoģiskās 
domas attīstībā / Valentīna Lauziniece ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. – 1998. 
 
160. Maslovska, Aija. Ausekļa ieguldījums tautas atmodas veicināšanā un pedagoģiskās domas attīstībā 
Latvijā / Aija Maslovska ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
1998. 
 
161. Misāne, Ināra. Vēstures avoti skolā : problēmas un pieredze / Ināra Misāne ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
   
162. Muceniece, Baiba. Gulbenes pamatskolas vēsture no 1921. līdz 1971.gadam / Baiba Muceniece ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 1998. 
 
163. Rozīte, Sarmīte. Strazdumuižas internātskolas vēsture / Sarmīte Rozīte ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
 
164. Ruļuka, Anita. Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles vēsture (1976-1998) / Anita Ruļuka ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
 
165. Rūja, Santa. Rakstnieks-pedagogs Vilis Plūdons / Santa Rūja; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
   
166. Terēze Zemņecka, Lilija. Kursa “Izejvielas un materiāli” saturs un apguves process arodģimnāzijā / 
Lilija Terēze Zemņecka vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
1998. 
 
167. Upīte, Sandra. Latviešu tautas folklora sākumskolas pedagoģiskajā procesā / Sandra Upīte ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1998. 
 
1999 
 
168. Aleksandrovičs, Aivars. Skolu un pedagoģiskās domas pirmsākumi Latgalē / Aivars Aleksandrovičs ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
169. Aleksandrs Anzuļevičs. Inteliģentas personības veidošanās aspekti Latvijā 20.gs. 20.-30.g. / Aleksandrs 
Anzuļevičs ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
170. Ivanovs, Andrejs. Vecāko klašu skolēnu kritiskās domāšanas attīstība kursa “Baltijas jūras valstu 
māksla” apguvē / Andrejs Ivanovs ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1999. 
 
171. Jakimoviča, Olga. Pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras attīstības dinamika 90.gados Latvijā / Olga 
Jakimoviča ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
172. Juškjāne, Gaļina. Mazākumtautību skolu politika Latvijā un ebreju skola: vēsturiskā pieredze un 
attīstības tendences / Gaļina Juškjāne ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 1999. 
 
173. Kalnozola, Ilze. Tukuma 3.vidusskola: izaugsme, attīstība, perspektīvas / Ilze Kalnozola ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
174. Ozoliņa, Silva. Rīgas Pārtikas ražotāju arodģimnāzijas vēsture / Silva Ozoliņa ; vad. Aīda Krūze. - 
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Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
175. Paula, Ilga. Brāļu Kaudzīšu pedagoģiskā darbība un ieguldījums pedagoģiskās domas attīstībā Latvijā / 
Ilga Paula ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
176. Rasma Kanska. Lapmežciema pamatskolas skolotāji un viņu devums skolas un vietējās sabiedrības 
izaugsmē / Rasma Kanska ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
1999. 
 
177. Rozenberga, Larisa. Piētisma kustība un hernhūtiešu ieguldījums latviešu tautas izglītībā, kultūrā un 
atmodā 18.,19.gs. / Larisa Rozenberga ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
178. Rozīte, Rita. Mārsnēnu pamatskolas vēsturiskā attīstība (1859-1999) / Rita Rozīte ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
179. Savicka, Inga. Smiltenes ģimnāzijai – 90 / Inga Savicka ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 1999. 
 
2000 
 
180. Ābele, Liene. Lēdurgas Garlība Merķeļa pamatskolas vēsturiskā attīstība (1871-2000) / Liene Ābele ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
181. Ābele, Lolita. J.A. Komenska un Brāļu draudzes kustības reliģiski tikumiskās audzināšanas pieredze 
Latvijā  / Lolita Ābele ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
2000. 
 
182. Baha, Dagmāra. Latviešu tautskolotājs sabiedrības un skolas demokratizēšanas procesos 20. gadsimta 
sākumā / Dagmāra Baha ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. 
Latgales nodaļa. – 2000. 
 
183. Ceipe, Gundars. Brāļu draudzes kustība kā būtisks latviešu nācijas izveidošanās priekšnosacījums / 
Gundars Ceipe ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
184. Jākobsone, Ruta. Jēkaba Poruka personība un daudzveidīgā dzīvesdarbība / Ruta Jākobsone ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
185. Jargans, Ilmārs. Mācību kurss “Reklāma-1” pieaugušo profesionālajā izglītībā / Ilmārs Jargans ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
186. Lapiņa, Daiga. Rīgas 31. vidusskola – Vecmīlgrāvja skolu vēstures mantiniece / Daiga Lapiņa ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
187. Ozoliņa, Dzintra. Smiltenes 2. vidusskolas vēsture (1945-2000) / Dzintra Ozoliņa ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
188. Priede, Maruta. Skolotājs Žanis Leja: dzīves ceļš  un pedagoģiskais devums (1899—1991) / Maruta 
Priede ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000.  
 
189. Reinika, Anna. Jaunlatvieši un viņu devums pedagoģijas teorijā un praksē / Anna Reinika ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2000. 
2001.gads(jūn.) 
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190. Sandra Zute. Latviskuma audzināšanas vēsturiskā pieredze un tās veicināšana mūsdienu skolā / Sandra 
Zute ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
191. Vugule, Ērika. Latvijas starptautiskā pedagoģiskā sadarbība 1920.-30. gados / Ērika Vugule ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2000. 
 
 
2001.gads (jūnijs) 
   
192. Litaunieks, Viktors. Malienas pamatskolas un novada vēsture – skolēna personības veidošanās līdzeklis 
/ Viktors Litaunieks ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. 
Latgales nodaļa. – 2001. 
 
193. Palameiks, Māris. Ata Konvalda idejiskais devums nacionālās kultūras veidošanā / Māris Palameiks ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2001. 
 
194. Rīdūze, Dace. Griķu skolas vēsturiskā attīstība un ietekme uz Ceraukstes pagasta kultūrvidi / Dace 
Rīdūze ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
195. Rone, Aina. Gulbīša vidusskolas skolotājs Alfrēds Vārdaumis: dzīve un devums pedagoģijā / Aina 
Rone ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 
2001. 
   
196. Sala, Inese. LU docentes Elzas Langes dzīve un pedagoģiskā darbība / Inese Sala ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001.  
 
197. Sudarova, Sofija. Ozolkalna pamatskolas vēsture no 1928.-2001. gadam / Sofija Sudarova ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2001.  
 
198. Vaira Andersone. Mākslas pedagoģijas pamatatziņas- svarīgs personības veidošanās līdzeklis / Vaira 
Andersone ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
199. Zingule, Dzintra. Skolotājas Lilijas Grantas personība un pedagoģiskā darbība 2001. gads (decembris) / 
Dzintra Zingule ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales 
nodaļa. – 2001. 
 
2001.gads (decembris) 
 
200. Isakiene, Daiva. Lietuviešu izglītības vēsture Latvijā / Daiva Isakiene ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
201. Jonele, Mirdza. E.Dinsberga personība un pedagoģiskais mantojums / Mirdza Jonele ; vad. Aīda Krūze. 
- Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
202. Kampāne, Lilija. Skolas un pilsētas kultūrvides mijiedarbība Daugavpils 1.ģimnāzijas vēstures 
atspoguļojumā / Lilija Kampāne ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. – 2001. 
 
203. Kudiņa-Kučere, Sarmīte. Arodizglītības attīstība Latvijā: vēsturiskā pieredze un attīstības tendences / 
Sarmīte Kudiņa-Kučere ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
2001. 
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204. Melbārde, Gunta. Klavierspēles apguves sākumposms: optimizācijas iespējas / Gunta Melbārde ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
205. Pāvilsone, Zinta. Bērna pašapziņas veidošanās pirmsskolas izglītības iestādē / Zinta Pāvilsone ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
206. Treide, Antra. Pūņu pamatskolas vēsturiskā attīstība / Antra Treide ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
207. Uzulēna, Ināra. Vietējā kultūrvide kā nozīmīgs skolas attīstības nosacījums / Ināra Uzulēna ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2001. 
   
208. Zigmunde, Alīda. Rīgas Politehnikuma (Rīgas Politehniskā institūta) mācībspēku- zinātnieku devums 
zinātnei un tēvzemei / Alīda Zigmunde ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un 
psiholoģijas institūts. – 2001. 
 
2002 
 
209. Bēziņa, Līga. Lejasciema novada skolu vēsture no 1689. līdz 2001.g. / Līga Bēziņa ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2002. 
 
210. Briede, Vaira. Lizuma skolotāji – sabiedrības garīguma veidotāji / Vaira Briede ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2002. 
 
211. Lazda, Velta. Rankas arodvidusskolas vēsture (1923-2002) / Velta Lazda ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2002. 
 
212. Mezīte, Ieva. Muzikālā audzināšana sākumskolā: Latvija-Vācija (salīdzinošais aspekts) / Ieva Mezīte ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2002. 
 
213. Obrumāne, Elīna. Vēstures avoti kā mācīšanās prasmju attīstības veicinātājs vēstures stundās / Elīna 
Obrumāne ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. 
– 2002. 
 
214. Strauta, Ingrīda. Litenes skolas vēsture (1961-2001) / Ingrīda Strauta ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales nodaļa. – 2002. 
 
215. Taranda, Sandra. Rēzeknes poļu skolas vēsture (1919-1948; 1993-2002) / Sandra Taranda ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2002. Latgales nodaļa. 
 
2003 
 
216. Gerškoviča, Baiba. Artūra Salaka personība un radošais devums Latvijas mūzikas attīstībā / Baiba 
Gerškoviča ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2003. 
 
217. Gžibovskis, Tālis. Koordinācijas vingrinājumu nozīme prāta spēju attīstībā sitaminstrumentu spēles 
procesā / Tālis Gžibovskis ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 
2003. 
 
218. Kalcenaua, Vera. Pirmsskolas izglītības attīstība Latvijā (1900-1940) / Vera Kalcenaua ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2003. 
 
219. Lagzdiņa, Dace. Atis Ķeniņš – dzīvesdarbība, devums izglītībā un kultūrā / Dace Lagzdiņa ; vad. Aīda 
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Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2003. 
 
220. Vilciņa, Dace. Katoļu skola Latvijā – vēsturiskais aspekts un attīstības tendences mūsdienās / Dace 
Vilciņa ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2003. 
 
2004 
 
221. Rudņicka, Zaiga. Sociālā pedagoga darba teorija un prakse skolā / Zaiga Rudņicka ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2004. 
 
222. Spirka, Lilita. Liepnas pagasta skolas vēsture (1879-2000) / Lilita Spirka ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Latgales filiāle. – 2004. 
   
223. Edīte Bergmane. Gadskārtu ieražu mūzikas tradīcijas latviešu un poļu skolā / Edīte Bergmane ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. – 2004. 
 
2005 
 
224. Abaševa, Jeļena. Sociālo iemaņu un prasmju apguve vecākā pirmsskolas vecumā / Jeļena Abaševa ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2005. 
 
225. Apine, Ieva. Pedagoģiskās domas un ābeces attīstības mijsakarība / Ieva Apine ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2005.  
 
226. Čubura, Inese. Folkloras izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu muzikālajā audzināšanā / Inese 
Čubura ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas 
nodaļa. – 2005.  
 
227. Pinne, Aiga. Angļu valodas apguves vēsture Latvijā (1918-1940) / Aiga Pinne ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2005. 
 
2006 
 
228. Jumtiņa, Jana. Vidusskolēnu izziņas interešu veidošanās sporta nodarbībās / Jana Jumtiņa ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
229. Lasmanis Māris. Romualds Kalsons: komponista pedagoģiskais fenomens / Māris Lasmanis ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
230. Līduma, Aiva. Apgaismības pamatidejas pedagoģijā 18.gadsimtā / Aiva Līduma ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
231. Kalniņa, Kristīne. Vērtību veidošanās atklāsme garīgo skolotāju dzīvēs / Kristīne Kalniņa ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
232. Kļujeva, Zoja. Tradicionālo vērtību apguve mijkultūru vidē pirmsskolā / Zoja Kļujeva ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
233. Smiltēna, Aija. Pusaudžu muzikālo prasmju pilnveide interešu pulciņā / Aija Smiltēna ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
234. Vīgants, Vigo. Arodklašu attīstības tendences Latvijā speciālās izglītības kā vispārējās izglītības 
sastāvdaļas vēsturē / Vigo Vīgants ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
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fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2006. 
 
2007 
 
235. Kārkliņa, Inta. A.Dauges pedagoģiskās atziņas pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā / Inta Kārkliņa ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2007. 
 
236. Lipiņa, Elīna. Audzināšana skolā un ģimenē: teoriju salīdzinošā analīze / Elīna Lipiņa ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2007. 
 
2008 
 
237. Ašaka, Ligita. Mākslas vēstures kursa iespējas personības izaugsmē / Ligita Ašaka ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
238. Gaile, Kristīne. Lidijas Budahas devums Rūjienas kultūrvidei / Kristīne Gaile ; vad. Aīda Krūze. - 
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
239. Hristoforova, Inese. Personības attīstības ideja pedagoģiskajā domā Latvijā (1918-1940) / Inese 
Hristoforova ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas 
nodaļa. – 2008. 
 
240. Misāne, Līga. Pedagoģijas teorijas Latvijas skolu praksē (1918 – 1940) / Līga Misāne ; vad. Aīda 
Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
241. Nulle, Dace. Kristīgās vērtības personības attīstībā: vēsturiskais aspekts / Dace Nulle ; vad. Aīda Krūze. 
- Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008.  
 
242. Pētersons, Jānis. Mājturības priekšmets 5-9 klasēs kā starppriekšmetu saiknes veicinātājs / Jānis 
Pētersons ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas 
nodaļa. – 2008. 
 
243. Pilinoviča, Vida. Lietuviešu skolu veidošanās un attīstība Latgalē (1920-1940) / Vida Pilinoviča ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
244. Sobakina, Irina. Arodizglītības vēsturiskā pieredze un attīstības tendences Rīgas Tūrisma un 
tirdzniecības skolā / Irina Sobakina ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
245. Spēlmane, Inguna. Pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanas un audzināšanas vēsturiskā pieredze 20. gs. 
20. - 30. gados / Inguna Spēlmane ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
246. Strautiņa, Ineta. Pedagoģiskās vērtības J.G. Herdera kultūrvēsturiskajā mantojumā / Ineta Strautiņa ; 
vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
247. Vīnakmene, Gita. Dabaszinību mācību priekšmeta attīstība Latvijas skolās dažādos laikmetos / Gita 
Vīnakmene ; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas 
nodaļa. – 2008.  
 
248. Ziemele, Sandra. Pedagoga personība Latvijā no 18.gadsimta līdz mūsdienām / Sandra Ziemele ; vad. 
Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 2008. 
 
25 
 
2009 
 
249. Marihina, Gunta. Ata Kronvalda pedagoģiskās idejas: vēsturiskā izpēte un aktualitāte / Gunta Marihina 
; vad. Aīda Krūze. - Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļa. – 
2009. 
       
Profesores Aīdas Krūzes intervijas, sarunas 
 
2001 
 
250. Atmiņu mājupceļš : [LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta prof. Aīdas Krūzes atmiņas] / Aīda 
Krūze ; pierakst. Maija Brūvere // Talsu Vēstis. - (2001, 24.febr.), 3.lpp. 
 
  
2007 
 
251. Trops, Jānis.    Lāčplēša gars Laucienē nezūd : [par Laucienas pagasta (Talsu raj.) Padomes priekšsēd. 
Inu Jurkeviču : sakarā ar laikr. "Diena", progr. "TV 3" un portāla "draugiem.lv" rīkoto akciju "Latvijas 
lepnums"] / Jānis Trops ; tekstā stāsta I. Jurkeviča, Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fak. 
prof. Aīda Krūze, Laucienas pagasta iedzīvotāja Valda Ēšmane //  Diena. - Nr.259 (2007, 5.nov.), 4.lpp. : 
ģīm. 
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